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Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan tahap akhir dari metode pengendalian risiko
bahaya. Namun demikian, penggunaan APD akan menjadi sangat penting apabila pengendalian
swcara teknis dan administratif telah dilakukan secara maksimal namun potensi risiko masih
tergolong tinggi. Manfaat dari penggunaan APD pada saat bekerja tidak menjamin semua pekerja
akan memakainya karena masih banyak pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai dengan
lingkungan tempat kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku penggunaan APD pada
pekerja satsiun perebusan dan kamar mesin di PT. X. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu untuk melihat fakto-faktor yang mempengaruhi perilaku
penggunaan APD. Subjek penelitian ini terdiri dari informan utama adalah seluruh pekerja stasiun
perebusan dan kiamar mesin sebanyak lima orang dan informan triangulasi sebanyak dua orang.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa sebagian besar pekerja stasiun perebusan dan kamar mesin masih
tidak menggunakan APD secara lengkap dan baik. Faktor penguat yang paling mempengaruhi
perilaku pekerja stasiun perebusan dan kamar mesin dalam penggunaan APD seperti pengawasan
penggunaan APD, peraturan penggunaan APD. Sedangkan faktor pemungkin perilaku pekerja stasiun
perebusan dan kamar mesin dalm penggunaan APD adalah ketersediaan APD dan faktor pendorong
perilaku pekerja stasiun perebusan dan kamar mesin dalam penggunaan APD adalah pengetahuan,
persepsi dan motivasi tidak begitu mempengaruhi perilaku pekerja dalam penggunaan APD
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